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إستهــــلال
 قال تعالى :
اهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَ(
.1)وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً
صدق الله العظيم ،،، 
.07سورة الإسراء: الآية 1
ب
الإهـــــداء
إلى بسمة الحياة وسر الوجود 
إلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحبايب
ة الأولى...أميإلى من تعلمت على يديها حروف الحيا
إلى من  .. إلى من كلله الله بالهيبة والوقار .. إلى من علمني العطاء بدون انتظارو
أحمل أسمه بكل افتخار ..
من غرس في قلبي حب العلم والمعرفة منذ نعومة أظافري...إلى 
والديروح  




إن فلشكر لله تعالى الذي وفقني لإتمام هذا البحث ومن ثم ا
الشكر موصول إلى كل من : 
أساتذة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة أفريقيا العالمية
ومنحني من وقته الثمين وكان  دكتور قربة النميري الذي أشرف على هذا البحث
خير معين وخير مرشد
العالمية.  أسرة مكتبة جامعة إفريقيا
أسرة مكتبة المركز الدبلوماسي بوزارة الخارجية. 
أسرة مكتبة الهيئة القضائية. 
أسرة المكتبة الوطنية. 






النظــرل لل  ــ   فصــو ا الو  ع ــارة عــن الإ ــار ةأر عــ مــن يتــفله هــلا ال  ــ 
 ــرع العناصــر المتعلقــة  موبــون هــلا ال  ــ  مــن مشــكلة ال  ــ  ســوه أهصصــ  ل
وأهــــــداه الدراســــــة والمــــــنئل و ــــــدود ال  ــــــ ا  ووســــــا   وأدوات ال  ــــــ  وال ـــــــرو 
 والمص ل ات والدراسات السا قةا
وق الإنســـان مـــن  يـــ  التعريـــه والهميـــة ل قـــ سفهصصـــ أمـــا ال صـــ  ال  ـــان  
وت ورهــا التــاريه  والنــوان وللــ  مــن هــلا  م ا ــ  مقســمة فلــ  م الــب وفــرون فــ  
 ف ار ال ق  الإسلام  ومي اق المم المت دةا
لســمات التــ  تتمتــق  ئــا  قــوق الإنســان ودور ل سفهصصــ فــ  ال صــ  ال الــ  
 ف   ماية تل  ال قوقا أجئعة المم المت دة ف  مجا   ماية وأ ر المي اق
لسس  قوق الإنسـان فـ  الإسـلام وموقـه  سفهصص وف  ف ار ال ص  الرا ق 
ال قــ  الإســلام  مــن ففتقــاد مي ــاق المــم المت ــدة لم ــدأ العدالــة ومقارنــة ال قــوق  ــين 
 الهاتمـــة  ـــموالشـــريعة الإســـلاميةاوف  نئايـــة هـــلا ال  ـــ  تـــفت   مي ـــاق المـــم المت ـــدة
















This research contains four chapters. Chapter one is about 
the theoretical framework of the research, in this chapter the 
researcher will deal with the most prominent elements related to 
the topic of this research such as a research problem, study goal. 
Methodology, and boundaries, in addition to research ways, 
tools, hypotheses and previous study. 
Chapter two is about human rights in terms of definition, 
importance. Historical development and types and this discussed 
through studies that divided to demands and branches in the 
context of Islamic doctrine and United Nation convention.  
In chapter three the researcher discusses some brands that 
human rights have and role of United Nation’s systems in 
convention protection and effect in rights protection.  
Chapter four explains the bases of human rights in Islam 
and position of s1amic doctrine from the lack of the convention 
of the United Nations to the principle of justice and the 
comparison of rights between convention of United Nation and 
Islamic legislation.  
At the end of this research we can find the conclusion, 
results and recommendations.  
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